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Motivation
• (Hochschul)Politisches Ziel: Studienabbruch reduzieren bzw. 
Studienerfolg erhöhen (Yerevan Communiqué 2015)
• Unsicherheit bei der Studienwahl → ein Einflussfaktor (von 
vielen) für Studienerfolg, aber internationale 
Forschungsliteratur nicht eindeutig (vgl. Sarcletti & Müller 
2011)
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Besonderheit in Österreich
• Lange Zeit (überwiegend) offener Hochschulzugang (damit 
u.a. einhergehend: Mehrfachinskriptionen)
• In den letzten Jahren:
• Zunahme von Aufnahmeverfahren (viele davon nicht 
„leistungsselektiv“) (Haag et al. 2020)
• freiwillige OSA an der Uni Wien (Kriegler-Kastelic et al. 2019)
• Immer wieder Forderung: Bessere Information und Beratung 
für Studieninteressierte
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Forschungsstand
• Sicherheit bei der Studienwahl kann mit verbesserter 
Information (z.B. OSA) erhöht werden (Thiele et al. 2020; 
Kriegler-Kastelic et al. 2019; Karst et al. 2017)
• Argumentation: Personen, die bei der Entscheidung für ein 
Studium unsicher sind brechen eher ihr Studium ab (vgl. 
Sarcletti & Müller 2011)
• ABER: Effektstärke in der Literatur nicht einheitlich
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Forschungsstand
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• Brandstätter et al. 2006: Unsicherer in der Studienwahl →
geringeres Abbruchsrisiko
• Stichprobe sind TeilnehmerInnen an  Studienberatungstests 
• Ausbau der Studienberatung
• Heublein et al. 2010:
• Pannier et al. 2020:
Sicherheit bei der Wahl des 
Studiengangs → höherer Studienerfolg
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Situation vor 1. Studienaufnahme
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Umfragedaten
Studienbeginn = EZ, BA/Dipl, öff. Unis, Quelle: Sola 2019, eigene Berechnung





0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ich war mir sicher, dass
ich studieren werde und
ich wusste genau was.
Ich war mir sicher, dass
ich studieren werde, wusste
aber nicht genau was.
Ich war mir unsicher,
ob ich studieren soll.
Ich wollte eigentlich
nicht studieren.
Unsicherheiten bei der Studienwahl
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Zwei Arten von Unsicherheit:
1. Unsicherheit, überhaupt ein Studium 
aufzunehmen
2. Unsicherheit über die Studienfachwahl
Umfragedaten
Studienbeginn = EZ, BA/Dipl, öff. Unis, Quelle: Sola 2019, eigene Berechnung




Studienbeginn = EZ, BA/Dipl, öff. Unis, Quelle: Sola 2019, eigene Berechnung



















1 trifft sehr zu 2 3 4 5 trifft gar nicht
zu
Studienwechselintention: Ich denke ernsthaft daran, mein aktuelles Hauptstudium zu wechseln.
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Studien nicht im 
Erstzulassungssemester
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Kein anderes Studium im 1. Semester 65%
Mind. ein paralleles Studium 35%




begonnene BA-Studien Stj. 2014/15
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Was haben die 
StudienanfängerInnen in den 
zwei Jahren vor Studienbeginn 
gemacht?Quelle: STUDMON (exemplarisch ausgewählt)
begonnene BA-Studien Stj. 2014/15
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• Befragungs- und Registerdaten haben 
jeweils ihre Vorteile und Schwächen
• Verknüpfung von Befragungs- und 
Registerdaten, insb. Prüfungsdaten (Pannier 
et al. 2020)
• Pilotprojekt: Studierenden-Sozialerhebung 2019
Fazit
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Unsicherheit bei der Studienwahl
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• Unsicherheit bei der Studienwahl erhöht die 
Abbruchwahrscheinlichkeit
• Sicherheit bei der Studienwahl kann durch 
verbesserte Information erhöht werden
➢ Diskussion: Wie kann Informationsfluss in der 
Praxis verbessert werden?
Fazit
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